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ABSTRACT 
 
 
 
 
In Malaysia, the most attracted renewable energy is Photovoltaic (PV) source 
since Malaysia having high exposure to the sun’s rays through most days. Besides 
that, it considered being important in improving the security of energy supplies by 
decreasing the dependency on imported fossil fuel and reducing the emission of 
greenhouse gases. However, several factors like capacity and location of PV must be 
considered while planning the electric system also the location of PV can help 
reducing system losses. Too much power injected into the power system may cause 
voltage problem. This research proposed an index to optimize the location of PV by 
considering voltage profile and system losses. The proposed index is tested on 
modified 30 bus system. The result showed that the lowest index represent the 
optimal location of PV location. The combination of two or three PV generations at 
the optimal location help to improved the voltage profile and reduced system losses. 
However, the installation of PV at the random location showed less improvement in 
voltage profile and also in reduce system losses. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Di Malaysia, tenaga boleh diperbaharui yang paling mendapat perhatian 
adalah daripada sumber Photovoltaic (PV) memandangkan Malaysia terdedah 
kepada sinaran cahaya matahari yang tinggi hampir sepanjang hari. Selain daripada 
itu, ia dianggap penting dalam meningkatkan kawalan bekalan tenaga dengan 
mengurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil yang di import serta 
mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Walaubagaimanapun, beberapa faktor 
seperti kapasiti dan lokasi PV perlu dipertimbangkan ketika merancang sistem 
elektrik memandangkan lokasi PV dapat membantu mengurangkan kehilangan kuasa 
dalam sistem. Terlalu banyak kuasa yang dibekalkan ke dalam sistem kuasa akan 
meyebabkan masalah voltan. Kajian ini mencadangkan index dalam 
mengoptimumkan lokasi PV dengan mengambil kira profil voltan dan juga 
kehilangan kuasa dalam sistem. Index yang dicadangkan ini diuji pada sistem 30 bas 
yang telah diubahsuai. Hasil menunjukkan bahawa index terendah mewakili lokasi 
PV yang paling optimum.Gabungan dua atau tiga penjana PV di lokasi yang 
optimum membantu memperbaiki profil voltan dan mengurangkan kehilangan kuasa 
dalam sistem. Walaubagaimanapun, pemasangan PV di lokasi secara rawak 
menunjukkan kurangnya peningkatan dalam profil voltan dan juga kehilangan kuasa 
dalam sistem. 
 
 
 
 
 
 
 
